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DE LA l iSTITÜCIOi 
L a Jnstítutkn Ubre de Ent tñ . tnxa es completamente ajena á 
todo espíritu c inlercs de comunión religiosa, cscutla filosófica o 
partido político; proclamando tan solo el principio de la libertad c 
inviolabilidad de la ciencia, y de la consiguiente ¡¡.dependencia de 
su indagación y exposición respecto de cualquiera otra autoridad 
que la de la propia conciencia del Profesor, único responsable de 
sus doctrinas.—(Art. 15 de los Eitatutm.J 
B O L E T I N 
LIBRE DE 
Este BOLETÍN, fundado en conformidad con el par. 5.0, art. 16 
de los Est.itutss, se reparte por ahora gratuitamente á los Socios 
de la Institución, así como á las Corporaciones científicas y redac-
ciones de periódicos análogos; esperando que unas y otras se servi-
rán aceptar el cambio con sus respectivas publicaciones. 
L a correspondencia se dirigirá á la Secretaría de la Inititucion, 
Esparteros, 9. 
ANO I . M A D R I D 1.° DE DICIEMBRE DE 1877. NÜM. 18. 
D I S C U R S O 
LEIDO 
P G R E L E X C M O . S R . D . E U G E N I O M O N T E R O R I O S 
nECxon nn r. v INSTITUCIÓN 
en la apertura del curso académico de 1877-78 
(Conclusión-.) 
Y o me refiero ¡I la e n s e ñ a n z a lá ica , que si l l eva este 
nombre , es porque descansa sobre el sagrado derecbo 
que e l bombreTiene , cua lqu ie ra que sea el cul to que 
profese y cua lquiera que sea el estado de que goce con 
arreglo á su cul to , á d i f u n d i r entre sus semejantes los 
conocimientos con que baya enr iquecido su i n t e l i -
gencia. 
Y o hablo de aquella e n s e ñ a n z a que , si se l l ama laica, 
no es en odio á la e n s e ñ a n z a rel igiosa, sino por r a z ó n 
de l a mater ia á que se consagra, esto es, porque su o b -
jeto son las letras y las ciencias bumanas , expuestas 
con l i b r e , pero elevado c r i t e r io , ageno á todo sent i -
miento de ciega bost i l idad ó de ciega adbesion á otras 
doctrinas ó á otras inst i tuciones. 
Observad, pues, á q u é incomensurable distancia nos 
bailamos de los e x t r a v í o s de una y ot ra escuela. 
Y notad bien que y o no me he ocupado para nada 
de contrastar los derechos que el u l t ramontan ismo r e -
clama para la Ig les ia con r e l a c i ó n al Estado sobro l a 
e n s e ñ a n z a of ic ia l . 
Y o reconozco (sea dicho de paso) que basta cierto 
p u n t ó l a jus t i c i a abona aquellas pretensiones, cuando se 
d i r igen á un Estado que profesa una r e l i g i ó n posi t iva 
determinada, p r o c l a m á n d o l a como la ú n i c a verdadera, 
y especialmente si l a r e l i g i ó n as í reconocida es la que 
predica y e n s e ñ a la Ig les ia c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a , r o m a -
na, que tantos ¡« 'ofesamos en E s p a ñ a . 
Cuando esto sucede no pueden rechazarse s in nota 
de injust ic ia las protensiones de l a Iglesia as í p ro t eg i -
da , con r e l a c i ó n á l a e n s e ñ a n z a of ic ia l . Pu t e q u é , ¿el 
Estado, que la ha reconocido como la ú n i c a verdadera , 
basta e l punto de no p e r m i t i r l a p ú b l i c a p ro fes ión do 
otra a lguna, ha de negarle, i ncur r i endo en i n e x p l i c a -
ble c o n t r a d i c c i ó n , e l derecho de in t e rven i r en la ense-
ñ a n z a que aquel organice, para saber si a l l í se expono 
a lguna doctr ina con t ra r i a á los dogmas que e l la profe-
sa y e n s e ñ a ? ¿ H a de er igirse a l Estado en ú n i c o depo-
sitario del c r i te r io rel igioso, en P o n t í f i c e , aunque lAicó, 
supremo é in fa l ib le , usurpando de esta manera la m á s 
sagrada de las funciones de la Ig les ia , cuya autor idad 
él mismo ha proclamado y á l a cual so ha sometido? 
Convengamos en que lo i r r i t an t e que pueda haber en 
semejantes pretensiones por parte fie l a Iglesia es el 
fruto natura l de l a s i t uac ión en que el Estado se ha co-
locado respecto á el la . ' 
Po r esto yo defiendo a q u í solamente la e m a n c i p a c i ó n 
de l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a , porque bien sé que la m a y o r 
6 menor l ibe r tad de la of icial dependo de los pr inc ip ios 
sobre que descanse l a c o n s t i t u c i ó n de la sociedad c i v i l , 
sujetos por desgracia á frecuentes trasformaciones y 
mudanzas . 
l i é a q u í con entera s incer idad expuestos los p r i n c i -
pios que entiendo que ju s t i f i c an y s i rven de base i n -
destruct ible á nuestra Inst i tución, como establecimiento 
que real iza en su m á s pu ro concepto los derechos y la 
l iber tad de la e n s e ñ a n z a lá ica en los grados secunda-
r io y superior , que son á los que p r inc ipa lmente me 
he refer ido en este discurso. Nosotros nos hemos aso-
ciado a q u í sin odios, sin preocupaciones cont ra n i n g u -
na i n s t i t u c i ó n , n i contra n inguna doc t r ina re l ig iosa . 
E l v í n c u l o que nos une es puramente c ien t í f ico ; 
nuestro fin, el progreso y la d i fu s ión de l a c iencia h u -
mana; nuestro c r i t e r i o , el que l a l a z o n , m o v i é n d o s e en 
sus propias esferas, nos insp i ra . L a conciencia r e l i g i o -
sa de cada cual queda completamente á salvo. A q u í 
puede levantar su c á t e d r a , para e n s e ñ a r los conoc i -
mientos humanos que posea, el m á s fervoroso m i e m b r o 
de los insti tutos religiosos que existen en e l seno de l a 
Iglesia , a l lado de l a c á t e d r a en que t a m b i é n venga á 
exponer sus c i en t í f i cas ideas el l ibre-pensador; porque 
el uno y el otro, cualesquiera que sean las creencias de 
su a lma, no l ian de profanar ciertamente l a conciencia 
de sus d i s c í p u l o s , n i han de faltar á la confianza que 
en la Institución depositan los padres, cuando le entre-
gan la d i r e c c i ó n de las juven i l e s intel igencias de sus 
hi jos. E l sacerdote no puede franquear nuestras puer -
tas para imponernos su c r i t e r io por medios de c a r á c t e r 
t empora l ó p o l í t i c o ; pero puede i n f l u i r , v a l i é n d o s e de 
l a eficacia que tienen los que son esencialmente r e l i -
giosos y á que l ib remente se somete la in te l igencia h u -
mana, sobre l a conciencia de los que pertenecemos a l 
g remio de la Ig les ia , y que como maestros ó d i s c í p u l o s 
frecuentamos estas aulas, si el e r ro r llegase á p e r t u r -
bar l a or todoxia de l a fé que profesamos. 
Confiemos, pues, en que se nos h a r á jus t i c i a , aun 
por los m á s apasionados ó escrupulosos en materias de 
l a conciencia, y que de esta manera por todos s e r á r e -
conocido el perfecto derecbo que nuestra Inst itución 
tiene para v i v i r ; derecho que , si ante el Estado se funda 
en l a l ibe r t ad de l a c iencia , ante la Iglesia se protege 
con el que á los padres i ncumbe para elegir aquellos á 
quienes han de encomendar la i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n 
de sus hijos, y a q u e han de responder ante Dios y ante 
l a sociedad m i s m a del deber que a l engendrarlos han 
c o n t r a í d o de completar su p rop ia obra, preparando sus 
tiernas almas y predisponiendo sus facultades para 
que puedan en su día regirse y gobernarse á si mismos. 
11c dicho. 
y o B O L E T I N D E LA. I N S T I T U C I O N L I B R E D E E N S E Ñ A N Z A 
INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA 
ESTUDIOS GENERALES DE 2.a ENSEÑANZA 
O U AI >I lO do las leocionos exx el mes de r>icieixil>r»e 
ASIGNATfTnAS 
L a t í n y Castellano (p r imer curso). . 
Repaso ; 
I d . ÚL (segundo curso). 
Repaso 
R e t ó r i c a y P o é t i c a 
Repaso 
G e o g r a f í a 
Todos. . . . 
S á b a d o . . . 
Todos. . . 
S á b a d o . . . 
Todos. . . 
S á b a d o . . . 
L . M i é r . V , 
2." y 4." martes 
del mes. 
Todos. . . 
Eon .vs PBontaoRBa 
8 á 9 m . . 
» 
8 á 9 m . . 
I 
1 á 2 t . . . 
I 
2 ' ; . á 3 '/ 
Repaso ^ . . . 
H i s t o r i a universal 
Repaso j S á b a d o . . 
H i s t o r i a de E s p a ñ a Mar, J . S 
Repaso j 1." y a . o r s á b a d o j 
r ( del mes. . . . | 
P s i c o l o g í a | L . M i é r . V . . . | 2 
* * » r^íii,r*J 
L ó g i c a y Et ica | M a r . J . S. . . . | . ! 
Repaso 11.° y 3 . " s á b a d o 
" . • I del mes. . . . 
M a t e m á t i c a s ( p r i m e r curso) 
Tiepaso 
M a t e m á t i c a s (segundo curso) 
Repaso • • • 
F í s i c a 
Repaso 
Q u í m i c a 
Repaso 
U r a n o g r a f í a , G e o l o g í a y M i n e r a l o g í a . . 
B o t á n i c a 
P r á c t i c a s de las dos clases anteriores. . 
Todos . . . 
S á b a d o . . .
Todos . . . 
S á b a d o . . 
Todos . . . 
S á b a d o . . . 
M a r . J . S. 
Repaso de i d 
Z o o l o g í a 
P r á c t i c a s de i d 
Repaso 
# 
F i s i o l o g í a é H i d c n e - . j L . M i é r 
P r á c t i c a s de i d . i 
Ü 11.° v 3.cr V . de l l 
R e P a s o ( mes ( 




M i é r c o l e s . . . . 
1. " y 3 . " s á b a d o 
del mes.. . . 
M a r . y J . . . . 
S á b a d o 
2. ° y 4." s á b a d o 
del mes. . 
V 
. á 4 7. 
» 
á 5 ' / , 
» 
á 3 7 
á 4 ' / . 
» 
9 ' / . á l O H, 
8 á 9 m . . . 
• 
4 V, á 5 ' / , 
I 
8 á 9 m . . . 
9 ' / . á l ü ' / i 
10 á 11 
0 á 7 t. 
L d o . D . J o s é O n t a ñ o n . 
D r . D . .T. Q u i r ó s . 
P r . I ) . I l i r i o G u i m e r á 
D r . D . Hermenegi ldo G i n o r . 
I B r . D . J . Pres i l l a . 
D r . D . J o s é de Caso. 
L d o . D . G . Cifre (antes C o l l ) . 
L d o . D . A l f r e d o C a l d e r ó n . 
L d o . D . Manue l 15. C o s s í o . 
D r . D . Jacinto M e s í a . 
L d o . D . Pablo R ó z p i d c . 
D r . D . J o s é de Caso. 
L d o . D . G u i l l e r m o Ci f re . 
D r . D . Hermenegi ldo G i n c r . 
D r . D . Ricardo Rub io . 
B r . D . J o s é L l e d ó . . 
B r . D . J . J . Conde. 
Ingeniero D . Fernando Buireo. 
B r . I ) . J . J . Conde. 
D r . D . L u i s S i m a r r o . 
D r . D . V icen te V e r a . 
D r . D . Francisco Qu i roga . 
D r . D . Auirusto G . L i n a r e s . 
L d o . D . Cas imi ro Junque ra . 
D r . D . Salvador C a l d e r ó n . 
I 
L d o . D . Cas imi ro Junquera . 
Dr . D . Salvador C a l d e r ó n . 
» 
L d o . D. Cas imi ro Junquera . 
Ingeniero D . A n d r é s Pe l l i co . 
Clase de estudio (p r imera s e c c i ó n ) . . . I M a r . J . S. . 
I d . (segunda s e c c i ó n ) . . . ' L . M i é r . V . 
A m p l i a c i ó n de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a L ¡̂¡¿j. y 
(p r imera s ecc ión ) I * 
I d . (segunda s e c c i ó n ) | M a r . J . S. . 
.111 ' / . á 12 ' . ' . . ( l j o d j o s ó O n t a ñ o n . 
•|12 á 1 / - - br. D . G e r m á n F lo rez . 
N O T I C I A S . 
E l domingo, 2 5 del nctunl, á las nueve de la noche y 
con granJe asistencia, se inauguraron bis Conferencias 
públ icas en la Ins t i tuc ión , pronunciando la p r i m e r a el se-
ñ o r Rector D . Eugenio Montero Rios, Profesor de Historia 
de la Iglesia, sobre el siguiente tema: « E l e c c i o n e s pont i -
ficias; importancia de la p r ó x i m a . » En esta conferencia 
expuso el orador la historia y m é t o d o actual de las elec-
ciones papales, dejando la cons iderac ión de las eventuali-
dades y significación de la p róx ima para una segunda con-
ferencia, que tendrá probablemente lugar el domingo, 2 de 
Diciembre. 
Ambas conferencias, redactadas sobre notas taquigráf i -
cas, se publ icarán inmediatamente en la herísta de Hispa-
na, y de ellas se hará una tirada aparte por la Institución, 
merced á lo que se suprime el extracto usual en el Bolet ín. 
Las condiciones de venta de esta edic ión especial se 
anunc ia rán oportunamente. 
En el n ú m e r o p róx imo publ ica rá el Bolet ín un cuadro 
de los cursos especiales que en la actualidad se explican 
en la Inst i tución. 
M a d r i d 1877.—Imp. de A . J . A l a r i a , E s t r e l l a , 13 
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Ncri t ina v i rg ínea , L í n . 
duoia Fil ipinas. 




I d Valencia. 
I d v i rg ínea Gran Canaria. . . 
I d Velascoi, Graells.. . . J á t i v a . — V a l e n c i a . 
I d f luviat i l is . . ' . 
I d vír idis , Lamk Gran Canaria. . . 
i d . 
i d . 
i d . 
Calderón 
i d . 
i d . 
i d . 
Dep," 141. 
i d . 142 (3 ejemplares), 
id . 144 (2 ejemplares), 
i d . 145. 
Dep." 
i d . (11 ejemplares), 
id . (5 ejemplares), 
i d . (6 ejemplares). 
Familia I X : Turbinida; 
T u r b o . . . . rudis, Gmel . . . . . 
I d . . . . , | i d . id ' 
I d . . . _ • • • pica, L m 
I d . . * * * ' piopinquus, Kup í . 
I d . . . • • • ruj1Si u n i d . . . . . 
I d . . , ] * * * * rugosus, L í n . . . , ' 
I d . . _ c h r y s o s i O i i i a , L í n . 
I d . . peinulatus, i d . 
Fassian¿||k.' " ' vioxi • . 
T r o c h u s . . ' exasporalus . . . . , 
I d . . . Montagui 
I d . . Buschu, Fh i l ippü , 
I d . . • • • • |lllcatus, Dacosta. 
I d . * , • ' 
I d . . . • • • • y ic i l a rd i 
i d . . • • • • tanu|uinj Gmel. 
I d . . * * • • • umbilicatus, iMontagu 
divaricatus, L m . 
Filipinas Don . del Sr . Vega. 
Id Don . de D . J . F . R iaño (2 ejemps.). 
Cuba '. . . qu i roga . Dep." 211. 
Id 
I d . magus, i d . 
I d . Fe in ion i . . . . 
I d . . • • • jais icu_ i i ¿ 
I d . . • • • ni|oticus i 
I d . . ' * ' ' ' id 
I d . 
I d . . 
I d . ' ' ' 
I d . . i conuloidcs, Lamk 
ld- . id- id- • i 
Id . . t coaulus, L i n . . . 
Id " l'ragaroidcs, Lamk. 
Ro^eHa elcguns, Kicner. 
Monodonta. . . . Q.uüysiaci , Fayr. . 
Id ' ' canallculaia, Lamk. 
Id [ ] labio, LIÓ. . . . . 
Dolphinula?. . . lacimata? 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Fil ipinas Don- & D-
i d - ^ 
id- i d ' 
i d . . i d -
E s p a ñ a Quiroga. Dep.0 194. 
V i g o Linares.Dep.0 (2 ejemplares). 
M e d i t e r r á n e o . Quiroga. Dep." 
E s p a ñ a i d . 
Filipinas id . 
E s p a ñ a i d . 
Filipinas i d . 
I d . . . id 
Chile 
Fil ipinas. . . 
E s p a ñ a . . . 
Fil ipinas. . . 
Id 
E s p a ñ a . . . 
Id 
Id 
P a n a m á . . , 
E s p a ñ a . . . . 
E s p a ñ a . . . , 
M e d i t e r r á n e o . 
E s p a ñ a . . . . 
I d 
Europa. . . , 
E á p a ñ a . . . , 
I d . . . . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 




















F . R i a ñ o . 
i d . 
i d . (3 ejemps.). 
i d . (2 ejemps ) . 
id . 









I d . . . , Don. del Sr. Vega (3 ejemplares). 














VÍ<TO Linares. Dep." (6 ejemplares). 
F i l ip inas . . .• . Don. de D . J. F . Riaño (2 ejemps.). 
Haliot is tuberculata, L i n . . 
M asinina, id . . . . 
I d lamelloia, Lamk. . . . E s p a ñ a Quiroga. Dep." 280 (2 ejemplares) 
I d tuberculosa, L i n . . . . I d id- U . , *79 0 ejemplares) 
I d asinina, id Filipinas ' d . i d . 27S (4 ejemplares) 
Jantina cqmmunis Lamk. . . Gran Canaria Ca lde rón . Dep." 




gibberulla, La lnk . . . . E s p a ñ a . 
b i radia tá , Sow Chile. . 
nubécula , L i n E s p a ñ a . 
Quiroga. Dep . ' 35o. 
i d . i d . 349. 
i d . i d . 35i. 
Familia X I I : Cdyptrañdae, 
Crepidula. . . . ungulina Baleare* Quiroga. Dep." I l 5 . 
Id dilatata, Brod. . . . E s p a ñ a • • id- id. l io . 
Id i d . id . P e r ú . . i d - I , 6 ; 
Id ungulina Baleares i d . i d . I l 5 . 
CaPu'us San Justo id- ¡d-
B O L E T I N D E L A I N S T I T U C I O N L I B R E D E E N S E Ñ A N Z A 
Titu!o de adquisición. 
Familia X I I I : Patcllidrc. 
419 Patella Lusitanica V i g o Linares. Dep . ° (2 ejemplares). 
420 I d saccharina, L i n . . . . Fil ipinas Don. de D. J. F . Riaño . 
421 I d vulgata? E s p a ñ a . — V i g o Linares. Dep." 
422 I d Cubensis, Peeve. . . . Cuba Quiroga. Dep.0 277. 
423 I d flammea, Gmel Magallanes id . i d . 276. 
424 I d saccKarina. L i n . . . . Fil ipinas i d . i d . 275. 
425 I d Zebrina, Lesson. . . . C h i l e . — V a l p a r a í s o i d . i d . 274. 
426 I d vir idula , Lamk Chile id . i d . 273. 
427 I d á s p e r a , Lamk E s p a ñ a id . i d . 272. 
428 I d Lusitanica Id ' i d . i d . 271. 
429 I d vulgata, L i n I d i d . i d . 270. 
430 I d cerú lea , L i n . . . . . . I d i d . i d . 369. 
431 I d testudinaria, L i n . . . . Fil ipinas i d . id . 268 (2 ejemplares). 
432 Siphonaria, . . . lineolata, Gray Santa Elena id . i d . 45 (2 ejemplares). 
433 I d venosa, Reeve Cabo-Verde i d . i d . 46. j 
Familia X I V : Dcntaliadx, 
434 Dentalium. , tarentinum, Lamk . E s p a ñ a . Quiroga. Dep . ° 43̂  
O R D E N M: P U L M O N I F E R A 
SECCION A : I N O P E R C U L A T A . 
















































Helix liortensis, I f t tO . . . 
I d ni t idula, Ferruss. . 
I d ericetorum, M f i U . . 
I d láctea , HflII 
I d Quimperiana. 
I d 
I d . ; . . . . 





E s p a ñ a . . 
Macstricht. 
Vil laverde. 
E s p a ñ a . . 
Id 
ovum? Fil ipinas. 
. . I d . . . . 
Quiroga. Dep 
i d . i d . 
i d . id . 
i d . id . 
id . id . 
Don . de D . J. 
id . i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d Cardonaea, Hidalgo. . Mahon 
I d Minoriccnsis, Mitre. . Menorca 
I d Gualteriana. L i n . . . . E s p a ñ a 
I d Sagemon, Pocy. . . . Cuba 
I d algira, L i n Francia 
I d melanostoma, Drop. . Europa 
I d lapicida E s p a ñ a 
I d L i s t e r i , Gray Filipinas 
I d co lumbra r í a , Son. . . I d 
I d a u r í c o m a , Ferr . . . . Cuba.. J 
I d candidís ima, Drap. . . E s p a ñ a 
I d Brochcr i i , Gmel . . . . Cuba 
I d Constantinae, Forbe. . Arge l 
I d splcndida, Drap. . . . E s p a ñ a 
I d Ar igon i s , Rosm. . . . I d 
I d pisana, Müll I d 
I d vermieulata, Müll . . . I d .' 
I d cariosula, Mích. . . . Baleares 
Id carthusiana, Müll. . . E s p a ñ a 
I d l ima, Fcrr Puerto-Rico 
I d Guiraona, Rosm. . . . E s p a ñ a 
I d arbostorum, L i n . . . . I d 
I d Nic ícns i s , Risso. . . . I tal ia 
I d . . . . . . . . variabilis, Drap. . . . E s p a ñ a 
Id incerta, Drap I d 
I d Boscae, Hidalgo. . . . I d 
I d striata. M i l i I d 
Id cespitum, Drap I d 
I d pisana Aranjuez 
Id multistr iata. Dcsh. . . Cuba 
I d pulchella, Drap. . . . E s p a ñ a 
I d similaris, Ferr Brasil 
Id myerodonta, D e c . . . Florida.—Estados-Unidos. 
I d . lenticulata, Ferr . . . . E s p a ñ a 
i d / 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
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id . 
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i d . 
53i. 
243 (3 ejemplares). 
(3 ejemplares). 
F . R í año . 
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i d . 
id . 
i d . 
• i d . 
i d . 
i d . 
Quiroga. Dep 
i d . i d . 
i d . 
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id . 519 {2 ejemps.). 
id . 5i8 
i d . 534 
id . Í02 
i d . 5o3 
id . 504 
id.-5j7 
i d . 5o5 
i d . 533 
i d . 536 
id . 524 (5 ejemps.>. 
.c 538 (2 ejemplares). 
532. 
497 (6 ejemplares). 
510 (2 ejemplares). 
539 (2 ejemplares). 
541. 
5i5 (2 ejemplares). 







548 (2 ejemplares). 
552. 
494. 
33. 
521. 
5i6. 
547-
549. 
